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購 腕 要項 (2004，年 1J]改f汀)
1. 発行は毎月.>F- 1 2回 とし， 年 I IH~陣税者官会日 とする







2 原稿 。 泌jポ昔話科 学官l域の全般にわたり ， 総説，原~\症例報告， そのほかで和文または英文とする 原型f.
iJE 19IJ *'flt'Tなどは他の維誌に発表されたことのない内容でなくてはならない
(1) 総悦， 1，瓜奇~:froj:立その外の将通愉文の長さは， 原則として.1Mり上がり本文5u" (4，00* X 20枚)までと
する.
(2) 症例制併の長きは，以/1)として.jTII)りよがり本文3J.( (400半Xl2枚)までとする.
(3) 荊1文原稿はワープロを使用 し.B5または A4判用紙に20X 20fi'.相H"}きとする， !(>号は西併とする，文
'1"欧米ft1Jの悶有名問は大文字で，普通名問は小文子で始め(ただし，文節の!Ii1めにくる場合は大文字).明
|阪に配織する.
(イ) IJ;(i日の表紙に糠姐，所属機附名， 主任~， (教授，部長， 院長， 科長，医長など).車f者名のIliiで和文で
fteil証する。倍以者名と.2時以内の runningtit1eを付記する
例 LlIl到，ほか I 前立腺航 ・PSA
(ロ) キ\1)との表紙， 本コピ とは別に ， '#1;文 *j~{ :W . 英文抄録音つける 概処.新者名.所属機l剥名.5 ITf(英文)
以内の Kcywords，抄鍬本文 (250ff以内)の)I!iに85またはA'I，利用紙にダプルスベースでタイプする。
別に抄録本文の利飢を添付する.ワープロl収納町
川 Jjj"( ~;~は ， 和文相m:1. '1)i;文際組. :J4文抄鍬， そのキnw{ . 紺宵， 対象と方法， 紡-W:.司~'~~. *i~Hl\. )'(1此 1)&1
畿の脱明.1罰，去の川iに配1斤し，以明白下l文中央部lに刑l文』現地iページを !とするページ骨サを付ける
(1.) 英文原稿は A4判!日紙にダプルスペースでタ イプし，原稿の表紙に駅地，格者名，所属機関名.Key 
words (利文に ij~ずに running litJc (刑1文に期ず)のII(にタイプしp 日IJに縦阻，新者名，所刷機|制4〆1・主
任名.1少制本つにのIlliに配した痢l文抄録を英文原制の後に添付する，利文以;f，Sと同様にペーヅ帯喜子を付ける.
(5) 関 . ~は必拠品小|岐にとどめ，普通愉丈では関 1 0枚. 表 1 0枚まで， 品lil例純物では図 5 枚. 袋 3 枚までと
する目
|羽，淡.15::1'1:などはそれぞれ台紙にWi付 し，それらに対する税l明文は別紙にー指してー此袈にする 説明
文は英文とする lJ;l~1，'~右側外に抑入されるべき位'!(è を明示する.写以はトリ ミングl- . 凶 ・ 表は限 り のない
ことを十分硲惚のうえ， トレースして紙焼したものが却ま しい.棟式については本隊の図 回表を怠J!日する.
'J~i兵は l列阪なものに限り . 必~なら矢印 (n'f接~:nに J!，Ij付)などを入れ， わかりやすくする
(6) 91)1:J文ilkは必製依小限にとどめ.~ I m f;lij所に引用文献番号を入れる削世林‘り寸立本文の文脈111\1 に付すこと
(アル7ァペッ ト附l不可).その数は30までとする
f91・11回1.'円.田中ら8.1川 3)によると
制服Bの場合 泊者名 (3~同 まで ， それ以上のとき は 「ほかJ r et a l. J とする)際組雑除名巻 JI~相J
ローi匝終只i.発行年
191 1) K品1b1eT， Tricker AR， Fricdl P， et al.: UI'eterosigmoidostomy: long-tel'n1 rcsu1，ts， risk of 
carcinoma and ctio1ogical factors for carcinogenesis， J Urol 144: 110-1114-， 1990 
19U 2)竹内秀雄， 上聞 興.Wl'々 村光~. ほか I 総成的 'i!f li"~右術 (PNL) およひ'~1 }，J(;立[ドJ以tl 砕石術
(TuLlにみられる発熱について.iO、以紀誕 33:1357-1363. 1987 
単行本の場合 一 著者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJrCt al.J とする): t娘細，45名。 編集者名
( 3名まで，それ以よのときは 「ほかJr et al.Jとする) 1波数，Y'J;数，引用rt発行問f.出版地， 発行年
制13) Robef'lson WG， KI1ow1cs F and Pea叩 ckM: Urinary l1ucopolysaccharide il1hibitors of cal-
cium oxa1atc cl'ystaUization. 11: Urolithiasis Research， Edited by Fleish H， Robertsol1 
WG， Smith LH， et .1.1st ed.， pp. 331-334， Plenul1 Press， London， 1976 
例 4) 大保亮一 ι !日j~病理II学 べ 'Jドサイド協尿線科学.診断 ・治療朝日目吉悶 修制 m11淑，
pp. 259・30し T制江堂.m京.1986 
(7) 投稿にあたっては.本総を十分番号考にして体紋を咋ること.
(8) 原稿は，オリジナJレ1l'i1とコピー2昔1(凶. 4-誌は 3 昔日 と も オリジナ Jレ)をr.~ト
816 
4-. 論文の訂正:nm'凶作授の*，，'1*.1);(制のi汀立を求められた助作は.4.0日以内に.訂正された/J;C仰に訂正点を
明示した手紙をつけて，li1ni:!泌IJ!.[~，日利.~~l)!!rH"i'会宛て送付すること ， なお 。 EdilO " の j' (-任においてー印字句
の訂正をすることがある. 
.5 採択論文， 愉文地t!~択された場合 . Ij;Cmを3ιインチフ ロッピーディスク ・MOディスク ・CD.R. CD・RW
のいずれかに保存し，制集部へ送付する.ディス?にはl論文ー受付 帯~} . Yj1':Iili新者名・機磁名・ ソ7トウエ7と
そのパージョンを別配する. Winclowsの場合は MS.Wυ川1・一太郎，また桃山川toshの場合は EC.Wol'cI. 
MS.Wordとし，特に MacinlOshにおいては MS・DOSテキス ト77イルに似作して拠出すること
6 校E 校庄は許申?による1'W:校正とする J内ー者級数のJj))'fr は校正l'(-任者・ を J立高1'~ Il~'司円定する
7 掲曜~ :愉文の4品目出は探JtJliを似Wlとする 込'w l l.l '，械を利明する ときは技術1I~1にその宵 ql し 111 ること .
(1) !Q11R料は l瓜につき利文は.5，7751[1(税込)。英文は6.8251')(悦込).組過以は lriにつき7.3501')(悦
込).写以の製版1t凸)以， トレース代，別/IIt.送料などは別に;)e't!(を1レ晃ける.
(2) 迅速Jl.IilRには迅ial掲級料を泌する. .5訂以内は31.501'")(悦込).6 IT以上は 1}1初・に10.5001'1(悦込)
を!mtlした官iを1/'し受ける.
(3) 楽者1)の効県.ill1Jmr.，t泌の成制ttr燃機首位の使!llなどに|制する治験日向文および学会l1>$:止については.l砧¥1¥(事1・
を日Ij j企に時 l し '~ける
日 別冊 ::;J:mmuとし.暫将校.iE1I~1に部数を桁定する，
Informalion for八ulhorsSubmilting Papers in English 
1. ManuscriplS， lablcs and figlres I11S1 be submillccI il1 lhrcc copics. Manuscripts sholld be lyped 
double.spaccd with widc margin$ on 8.5 by 11 inch paper. Thc ICXI ofall'cgular manllscl'iplS ShOlld 
nOl excccd 12 lypcwrilcn pagcs， ancl that ofa ca5e repol'16 pagcs. Thc abSlraぐ1ShOllld not exceed 
250 words and should contain no abbrcviations 
2. T'he日rslpage should contain thc titlc， fullnal1cs and alriliatiol¥s ofthc lllllhors， kcy WQ町18(nn 10re 
lhan 5 words)， and a runnil1g litlc consiSling of the 0'引 aUlhol'and lwO words 
c.g.: Yal1ada， ct al目l'rostaticcancer' PSAP 
:~ . T'he lisl ofreferences sholld includc only lhosc pllblications which a，'c cited川 lhclc;.l， Rcfcrcnccs 
should nol exceed 30 !'cadily availablc ciwtions. Rercrclce shoulcl be il1 lhc fO"1l of損UP("同ripl
Illlmerals al1c1 shoulcl nOI bc a，.angcd alph礼bClicaly
4-. Thc lilc， lhe names ancl alrilialions of lhc ""lhors， thc dirCClor's l1amc， ancl afT ahSlraCl詞houldbc 
providcd in Japancse. 
5. For furlhcr dctails， refcl' to a rec沼nljoumal 
編集後記
回併さ拠ifFZU2丘町yrlitz1f2tj信弘前駅fsfJP招fliA惇LTEllム31、Zi02
aLion or Asia: UAA) の ï;~鰍づく り に J品 )J さ れた tl~i'll九州大学名都政慌が 5 人目 の~，場会 u に揃司もさ れた
UAt¥のl没il.には日本が大きなi'l献をしており. 口 本J必}A<~，品科学会先週!1jJ. !-tである I~'H~' %~. i'nu先生も名誉会uとなっておられる.各巨12人の代表をi追っていわゆる昨1'時!J会を行っているが.!Ji:sltを流暢に附しj也J2l!的にも
多くの国との交流地何T能なシンプ'/;J~-)レが主将Ov立場をとっているようにみえる，
きて.我々にとって UAAとはどのような意味を持つのだろうか.私は I)il'ccto，'01' Rむscarιhという全体的
な立場を与えられてIfI'1.liU会に谷川lしているが，私もこのf止をリ|き受ける11は， UAAカ<1'げを目的としてどのよ
うな前動をしているのか型解していなかった UA八 の披もλ;きなf文書1)はアジア全体の泌尿線科レベル向上と折
半泌尿~~科医への教育機会の悦供であると 思われる.特に続i丹 1110 な I:-Ij ~ を.j'~えるJlnNアジア日告凶のJ円持者量に
とってよa手i.e，、1/)(~~~!I. I欠の'(jJ武は明IJ ;Mな 1 11I越jであるようだ |災燃レベル地可Ij(経済的にもM.(まれた円本にはこれを
文織するft1があるように忠われる目マ レーシアなどは':.0s!a."Sc~oo~ or Urology"という敏行機榊を凶と
UAAの支援を栄:1て立ち上げ，アジアの新手泌尿総科医を受け入れている.
UAA は会賀会潟市1)では ~nfiいために経例的法鰍が1Il:( 紙い . 今回の特 ii.liの大会は ， s剖l山Uの1'山f川Lばf後企であつたこと
や会JV則U則1 7'J古が智各問の4 々な会1m誰と J爪r\なつたこともあつて幸容~)JI加n宇者f
り〈りに刷つていると同胤Eいていた. I\;jい次元での|五|際司献は1'1 本泌尿~~科学会に任せる と しても， -ACUに寄加
する こと自体が例人レベルで111来るアジアへの日献であることを改めて惚脱した.ぷ:1到の割~ 8阿 t¥CU1ま2∞6
年の 8 月末にパ リ l:』で州地される.立候みj切 Ilij の IJIHIIlでもあ り，車ぴを珠ねてでも 此いのでJI~~ド多くの IJ 本人泌
尿総科医の谷川をお附(いしたい(学中I:i集会自体のレベルもJI，'li'に川いので，もちろん勉強にもなります)-
それにしても件地は騒々しい IIIj である • 11Lゃ:njrの脳1Tと行き交う人の附 し)1が慨しH¥. f・l附臓がすさまじい。
3 1'1も滞拍:するとJjJ.くFI本に帰りたいと思うのは旺l舎者・の府、だけだろうかι (小川1 {I~) 
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